











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 10 34 
人人人
U -
何
に
対
し
て
不
安
や
抵
抗
が
あ
っ
た
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
う
い
う
気
持
ち
が
わ
き
上
が
っ
て
き
た
-
預
け
て
も
責
任
は
自
分
に
あ
る
-
人
に
よ
っ
て
価
値
観
や
感
じ
方
な
ど
が
違
う
か
ら
A
V
預
け
る
こ
と
に
不
安
、
抵
抗
の
な
い
理
由
・
信
頼
で
き
る
人
に
、
納
得
で
き
る
形
で
預
け
た4
名
・
親
と
子
が
、
一
時
的
に
離
れ
て
過
ご
す
メ
リ
ッ
ト
に
目
を
向
け
た
3
名
.
必
要
性
が
あ
る
か
ら
-
親
の
意
志
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
-
不
安
や
抵
坑
よ
り
、
子
ど
も
と
離
れ
た
い
気
持
ち
の
方
が
強
か
っ
た
の
で
・
親
が
見
た
方
が
一
番
と
思
っ
て
い
た
が
、
自
分
の
気
持
ち
ゃ
行
動
に
ム
ラ
が
あ
る
の
で
、
他
人
に
預
け
た
方
が
い
い
か
も
-3-





